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ประกอบไปดวย ปจจัยดานสวนตัว ไดแก ความเชื่อในความสามารถ
ของตนในการเรียน แรงจูงใจ ใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน บุคลิกภาพ 
ความภาคภูมิใจในตนเอง ปจจัยดานครอบครัว ไดแก สัมพันธภาพ
ระหวางนักศึกษากับผูปกครอง ความคาดหวังของผูปกครองในตัว
นักศึกษา ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทาง  การเรียน  ไดแก บรรยากาศใน
การเรียนการสอน  สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับครูผูสอน  
สัมพันธภาพระหวางรุนพี่กับนักศึกษา และสัมพันธภาพระหวาง
นักศึกษากับเพื่อน    กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้น
ปที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   ปการศึกษา 2548 
จํานวน 801 คน  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก แบบสอบถาม
ขอมูลดานสวนตัว แบบสอบถามความเชื่อในความสามารถของตน
ในการเรียน  แบบสอบถามแรงจูงใจใฝ สัมฤทธิ์ทางการเรียน    
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แบบสอบถามบุคลิกภาพ    แบบสอบถามความ
ภาคภูมิใจในตนเอง  แบบสอบถามสัมพันธภาพ
ระหวางนักศึกษากับผูปกครอง      แบบสอบถาม
ความคาดหวั งของผู ปกครองในตั วนักศึกษา 
แบบสอบถามบรรยากาศทางการเรียนการสอน 
แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับ
ครูผูสอน แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางรุนพี่กับ      
นักศึกษา และแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวาง
นักศึกษากับเพื่อน  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล      
ไดแก  การวิเคราะหคาสหสัมพันธของเพียรสัน
(Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) และ การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis)  แบบ  Stepwise 
ผลการศึกษาพบวา 




ระหวาง      นักศึกษากับครูผูสอน  สัมพันธภาพ
ระหวางรุนพี่กับนักศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เ รียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้นปที่  1 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อยูใน
ระดับปานกลาง และ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.36, 3.39, 




นักศึกษากับเพื่อน  อยูในระดับสูง และมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.95,      3.80 และ 3.83  ตามลําดับ 
2.  ปจจัยดานสวนตัว 4 ปจจัย  ไดแก  
บุคลิกภาพ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความ
เชื่อในความสามารถของตนในการเรียน และความ
ภาคภูมิใจในตนเอง  มีความสัมพันธทางบวกกับ          
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ชั้นปที่ 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ปจจัยดานครอบครัว 1 ปจจัย  ไดแก  สัมพันธภาพ
ระหวางนักศึกษากับผูปกครอง มีความสัมพันธ
ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01  
  ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางการเรียน 1 
ปจจัย  ไดแก  สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับ
เพื่อน      มีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
  3. ปจจัยที่สามารถพยากรณผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้น         
ปที่ 1 ไดดีที่สุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ไดแก บุคลิกภาพ และยังสามารถอธิบายความ     
แปรปรวนหรือมีอํานาจในการพยากรณผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไดรอยละ 4.30 
  4. สมการที่สามารถพยากรณผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้น      
ปที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนํา             
คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณมาเขียน
เปนสมการไดดังนี้ 
  4.1  สมการพยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 โดยใชคะแนนดิบ 
  คะแนนดิบ = 1.63 + 0.28 (บุคลิกภาพ)   
    4.2  สมการพยากรณผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1  
โดยใชคะแนนมาตรฐาน 
  คะแนนมาตรฐาน  =   0.21  (บุคลิกภาพ)   
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คํ าสํ า คัญ   ผลสัมฤทธิ์ ท างการ เ รี ยน  





 The purpose of this research was to 
investigate factors related to Learning 
achievement of undergraduate students of 
Rajamangala University of Technology Krung 
Thep.  The factors of this study were personal 
factors : self-efficacy;  achievement motivation;  
personality; and self-esteem,  the family factor : 
the students and guardian relationship, and the 
classroom environment: the students and their 
teacher relationship ; the students and the 
other senior students relationship; and the 
relationship among the students and their 
friends.  The subjects of the study were 801 
freshmen of the undergraduate students of 
RMUT Krung Thep in the academic year 2548.  
The research instruments were a personal 
questionnaire, personality questionnaire, 
expectation of the guardian for the students, 
classroom environment questionnaire, the 
students and their teachers relationship 
questionnaire, the students and the other 
senior students relationship questionnaire; and 
a questionnaire of the relationship among the 
students and their friends.  The research 
statistics were Pearson Product Moment 
Correlation and Multiple Regression analysis. 
 The results of the study were as follows : 
 1.  The means of the following factors : 
self-efficacy; achievement motivation, 
personality,self-esteem,classroom environment, 
the students and their teachers relationship, the 
students and other senior students relationship, 
and the  achievement of the freshmen students 
of RMUT Krung Thep were average and their 
mean scores were 3.36, 3.39, 3.51, 3.47, 3.16, 
3.61 and 2.61, respectively. 
 The mean scores of the expectation of 
the guardian for the students, the students and 
their guardian relationship, and the relationship 
among the students and their friends were high 
and their mean scores were 3.95, 3.80 and 
3.83, respectively. 
2. Statistically significant positive 
relationships were found between the freshmen 
students’ personality achievement motivation, 
self-efficacy, self-esteem and their Learning 
achievement at .01. 
Statistically significant positive 
relationships existed between the freshmen 
students’ the students and their guardian 
relationship and their Learning achievement at .01. 
 Statistically significant positive 
relationships existed between the relationships 
among the students and their friends and their 
Learning achievement at .05. 
3. The freshmen students’ 
personality significantly predicted their 
Learning achievement at .01, with 4.30% 
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variability in Learning achievement predicted 
from the stated factor. 
4.   The following equations proved to 
be statistically significant predictors of the 
students’ Learning  achievement at .01 level :  
In terms of raw scores 
Raw scores  = 1.63 + 0.28  personality) 
In terms of standard scores 
Standard scores  = 0.21  (personality) 
Keyword :  Learning achievement, personality, 
achievement motivation, self-efficacy, students 
and guardian relationship and relationship 
among the students and their friends 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  การที่ประเทศใดประเทศหนึ่ง จะสามารถ






อยางรุนแรงในทุก ๆ ดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม 




ประเทศของตนจึงเปนความจําเปน   ที่ตองเกิดขึ้น
อยางหลีกเลี่ยงมิได 















เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2544 : 1) แตการที่จะ
พัฒนาประชากรใหบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงค





(บุญธรรม   กิจปรีดาบริสุทธิ์ และคณะ. 2530 : 1)  
ซึ่งสอดคลองกับคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 
(2543 : 1)  ที่ระบุวาการศึกษาเปนปจจัยสําคญัอยาง
ยิ่งในการพัฒนามนุษยใหเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคา
ของประเทศ เปนเครื่องมือในการพัฒนาความ




อยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ   ดวยเหตุนี้ภารกิจ
หลักที่ สําคัญของแตละมหาวิทยาลัย คือ จะจัด
กระบวนการเรียนการสอนอยางไร เพื่อพัฒนาและ
สงเสริมบุคคลเหลานี้ใหเปนบัณฑิตที่มี คุณภาพ 








กาวหนาทางเทคโนโลยีของโลกปจจุบัน (ประกอบ  










และจากการเรียนการสอน (ไพศาล หวังพานิช. 














(Good and Others. 1973 : 7) ที่กลาววา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรูหรือทักษะ
อันเกิดจากการเรียนรูในวิชาตาง ๆ ที่ไดเรียนมาแลว 
ซึ่งไดจากผลการทดสอบของครูหรือผูรับผิดชอบใน
การสอนหรือทั้งสองอยางรวมกัน 
  จากเหตุผลดังที่ไดกลาวมาทั้งหมดแลวนี้ 
จึงทําใหผูวิจัยสนใจวามีปจจัยประการใดบางที่จะ    
สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ


































































































แนวคิด ทฤษฎี : กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 แผนภูมิแสดงกรอบแนวคิดและขั้นตอนการวิจัย  ปจจัยบางประการที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มีดังนี้ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
              ตัวแปรพยากรณ       ตัวแปรเกณฑ 
    
 
2.  ปจจัยดานครอบครัว 
     2.1  สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับผูปกครอง 
     2.2  ความคาดหวังของผูปกครองในตัวนักศึกษา  
ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 
1.  ปจจัยดานสวนตัว 
     1.1  ความเชื่อในความสามารถของตนในการเรียน 
       1.2  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     1.3  บุคลิกภาพ 
     1.4  ความภาคภูมิใจในตนเอง 
3.  ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางการเรียน 
     3.1  บรรยากาศในการเรียนการสอน 
     3.2  สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับครูผูสอน 
     3.3  สัมพันธภาพระหวางรุนพ่ีกับนักศึกษา 
     3.4  สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพ่ือน 
 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ความมุงหมายของการวิจัย 
  1.     เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนตัว   ไดแก   ความเชื่อในความสามารถของ
ตนในการเรียน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน บุคลิกภาพ ความภาคภูมิใจในตนเอง ปจจัยดาน   
ครอบครัว ไดแก  สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับผูปกครอง ความคาดหวังของผูปกครองในตัวนักศึกษา 
ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางการเรียน ไดแก บรรยากาศในการเรียนการสอน  สัมพันธภาพระหวางนักศึกษา
กับครูผูสอน สัมพันธภาพระหวางรุนพี่กับนักศึกษา สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 










  1.    ปจจัยดานสวนตัว     ไดแก      ความ
เ ชื่ อ ใ น ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง ต น ใ น ก า ร เ รี ย น       
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน บุคลิกภาพ ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ปจจัยดานครอบครัว ไดแก 
สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับผูปกครอง ความ
คาดหวังของผูปกครองในตัวนักศึกษา ปจจัยดาน




ความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทาง     การเรียนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
  2. ปจจัยดานสวนตัว       ไดแก     ความ
เชื่อในความสามารถของตนในการเรียน     แรงจูงใจ 
ใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน บุคลิกภาพ ความภาคภูมิใจ
ในตนเอง ปจจัยดานครอบครัว ไดแก สัมพันธภาพ
ระหวางนักศึกษากับผูปกครอง ความคาดหวังของ
ผูปกครองในตัวนักศึกษา ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทาง 
การเรียน  ไดแก  บรรยากาศในการเรียนการสอน 






  งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ   
  ประชากร  เปนนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ช้ันปที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ  ปการศึกษา 2548  รวม 8 คณะวิชา  
จํานวน 1,174 คน 
กลุมตัวอยาง  เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นป
ที่ 1  ทุกคณะวิชาที่กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปการศึกษา 2548 
จํานวน 801 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบ แบงชั้น 
(Stratified Random Sampling)  จากประชากร โดย
ใชคณะวิชาเปนชั้น 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้  เปน
แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยบางประการที่เกี่ยวของ
กั บ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ซึ่ง
ประกอบไปดวย 
  1. แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดาน
สวนตัว  ซึ่งแบงออกเปน 4 ตอน ไดแก 
    1.1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัว
ของนักศึกษา  
    1.2 แบบสอบถามความเชื่อใน
ความสามารถของตนในการเรียน จํานวน 11 ขอ มี
คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.43 
    1.3 แบบสอบถามแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 24 ขอ มีคาความ
เชื่อมั่น   เทากับ 0.74 
    1.4 แบบสอบถามบุคลิกภาพ 
จํานวน 10 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.55 
    1.5 แ บ บ ส อ บ ถ า ม ค ว า ม
ภาคภูมิใจในตนเอง จํานวน 16 ขอ มีคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.79 
  2. แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดาน
ครอบครัว  ซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน ไดแก 
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    2.1 แบบสอบถามสัมพันธภาพ
ระหวางนักศึกษากับผูปกครอง จํานวน 10 ขอ มีคา
ความเชื่อมั่นเทากับ 0.74 
    2.2 แบบสอบถามความคาดหวัง
ของผูปกครองในตัวนักศึกษา จํานวน 6 ขอ มีคาความ
เชื่อมั่นเทากับ 0.49 
  3.   แบบสอบถามเกี่ ย วกับป จจั ยด าน
ส่ิงแวดลอมทางการเรียน  ซึ่งแบงออกเปน 4 ตอน ไดแก 
    3.1 แบบสอบถามบรรยากาศใน
การเรียนการสอน จํานวน 20 ขอ มีคาความเชื่อมั่น      
เทากับ 0.73 
    3.2 แบบสอบถามสัมพันธภาพ
ระหวางนักศึกษากับครูผูสอน จํานวน 12 ขอ มีคาความ
เชื่อมั่นเทากับ 0.83 
    3.3 แบบสอบถามสัมพันธภาพ
ระหวางรุนพี่กับนักศึกษา จํานวน 8 ขอ มีคาความ
เชื่อมั่นเทากับ 0.85 
    3.4 แบบสอบถามสัมพันธภาพ
ระหวางนักศึกษากับเพื่อน จํานวน 9 ขอ มีคาความ
เชื่อมั่นเทากบั 0.81 
การรวบรวมขอมูล 
ผูวิ จัยไดนําแบบสอบถาม  ปจจัยบางประการที่
เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ ผ ล สั ม ฤท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น ข อ ง         
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ทั้งสิ้น 801 ฉบับ ไปใหนักศึกษาตอบดวยตนเอง 
ระหวางวันที่ 12 มิถุนายน 2549 ถึง 23 มิถุนายน 
2549  โดยผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา













  2.   วิเคราะหความสัมพันธของตัวแปร
ตาง ๆ  โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 
(Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 
(Multiple Correlation) 
  3. คนหาตัวพยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ  โดยใชวิธีวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) แบบ Stepwise 
ผลการวิจัย 




ระหวาง   นักศึกษากับครูผูสอน สัมพันธภาพระหวาง
รุนพี่กับนักศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อยูในระดับปานกลาง 
และมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.36, 3.39, 3.51, 3.47, 3.16, 
3.61, 3.40 และ 2.61  ตามลําดับ 
  คาเฉลี่ยปจจัยดานความคาดหวังของ
ผูปกครองในตัวนักศึกษา  สัมพันธภาพระหวาง




นักศึกษากับเพื่อน  อยูในระดับสูง และมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.95, 3.80 และ 3.83  ตามลําดับ 
  2. ปจจัยดานสวนตัว 4 ปจจัย ไดแก 
บุคลิกภาพ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความ
เชื่อในความสามารถของตนในการเรียน และความ
ภาคภูมิใจในตนเอง มีความสัมพันธทางบวกกับ            
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ชั้นปที่ 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
  ปจจัยดานครอบครัว 1 ปจจัย  ไดแก  
สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับผูปกครอง มี
ความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธเทากับ .119 











  4. สมการที่สามารถพยากรณผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 
มหาวิทยาลัย เทค โน โลย ีร าชมงคลกรุง เ ทพ   
ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนํา
ค าส ัมประสิทธิ ์ก า รถดถอยของต ัวพยากรณ   
มาเขียนเปนสมการไดดังนี้ 
   
  ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางการเรียน 1 
ปจจัย  ไดแก  สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน  
มีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธเทากับ .073   
 3. ปจจัยที่สามารถพยากรณผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 
ไดดีที่สุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ไดแก บุคลิกภาพ และยังสามารถอธิบายความ
แปรปรวนหรือมีอํานาจในการพยากรณผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไดรอยละ 4.30   ดังปรากฏในตาราง 1 
 ตาราง 1   ปจจัยที่สามารถพยากรณผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 











 .  4.1  สมการพยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 โดยใชคะแนนดิบ  
  คะแนนดิบ  = 1.63 + 0.28 (บุคลิกภาพ)  
   4.2  สมการพยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 โดยใช
คะแนนมาตรฐาน  
  คะแนนมาตรฐาน   =  0.21 (บุคลิกภาพ)   
ปจจัยพยากรณ b SEb B R R2 F Sig 























1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 
  ผลการศึกษาในครั้งนี้ พบวา ปจจัยดาน
บุคลิกภาพ มีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์     
ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 
1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  แสดงวา  
บุคลิกภาพที่แตกตางกัน สามารถสงผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาไดด วย 




กวานักศึกษาประเภทเฉื่อยชา ทํางานไปเรื่อย ๆ โดย
ไมหวังผลสําเร็จของงาน ไมชอบการตอสูแขงกับผูอ่ืน  
ดังที่   ฟลีดแมน และโรสแมน (Friedman and 
Roseman. 1974 : 194) ไดแบงบุคลิกภาพของ
บุคคลออกเปน          2 ประเภท ไดแก บุคลิกภาพ 
แบบ เอ จะมีลักษณะ เรงรอน ชอบการแขงขัน ชอบ
ทํางานใหไดมาก ๆ        ในเวลานอย มีความมานะ
พยายามทํางานอยางหนึ่ งอยางใดใหประสบ
ความสําเร็จ ชอบฟนฝาอุปสรรคตาง ๆ เพื่อใหเกิด
สัมฤทธิผล ชอบทํางานใหเสร็จโดยรวดเร็ว  สวน
บุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบ บี จะมีลักษณะเฉื่อยชา 
ไมรีบรอน ดําเนินชีวิตอยางเรียบงาย ไมชอบฟนฝา
อุปสรรคในการทํางาน จากลักษณะบุคลิกภาพ
ดังกลาว บุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบ เอ จึงนาจะมี
ผล สัมฤทธิ์ ท า งกา ร เ รี ยนที่ สู ง ก ว าบุ คคลที่ มี
บุคลิกภาพ  แบบ บี   ซึ่งสอดคลองกับ สตรูป และโบ
แลนด (Strube and Boland. 1968 ; อางอิงจาก 
จรรยา  เกษศรีสังข. 2537 : 23) ที่ไดศึกษาลักษณะ
บุคลิกภาพแบบ เอ และแบบ บี มีผลตอสมรรถภาพ
และ    ความเพียรพยายามในการทํางานของบุคคล 




ทํางานนั้น พบวา มีความสัมพันธกันทางลบ 
กลาวคือ ถางาน  มีความยากมากขึ้น บุคคลจะมี
ความเพียรพยายามในการทํางานลดลง แตจะมี
ความเพียรพยายามในงานที่มีระดับความยากปาน




  ผลการศึกษาในครั้งนี้ พบวา ปจจัยดาน
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ
ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ          
ที่ระดับ .01 แสดงวา นักศึกษาที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์







ทางการเรียน  มีเอกลักษณทางการเรียนเฉพาะตัว 
ซึ่งนักศึกษาคนใดที่มีลักษณะเชนนี้  ยอมจะสงผลทํา
ใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักศึกษาที่มี
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แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตํ่า  ดังที่  แมคเคลแลนด 
(McClelland. 1953 : 110–111) ไดกลาววา 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนความปรารถนาที่จะทําสิ่งใด
ส่ิงหนึ่งใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี แขงขันกับ
มาตรฐานอันดีเยี่ยม (Standard of Excellence) 
หรือทําใหดีกวาบุคคลอ่ืน มีความพยายามจะ
เอาชนะอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้น จะเกิดความสบาย
ใจเมื่อประสบความสําเร็จ และไมสบายใจเมื่อ
ทํ า ง าน ไม สํ า เ ร็ จห รื อประสบความล ม เหลว  
นอกจากนี้ ไวเนอร (Weiner. 1972 : 203–215) ยัง
ไดเปรียบเทียบผูมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สูงกับผูมี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตํ่า ไววา ผูมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
สูง  จะตั้งใจทํางานดีกวาอดทนตอความลมเหลว 
ชอบทํางานที่มีความสลับซับซอน ชอบริเร่ิม กระทํา
ส่ิงตาง ๆ ดวยความคิดของตนเองมากกวาผูที่มี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตํ่า สอดคลองกับ รัสเซลล 
(Russell. 1969 : 263–266)ที่ไดศึกษาความสัมพันธ
ระหวางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก เกรด 9 โดยใช
แบบสอบถามวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา
คณิตศาสตร ภาษา และการอาน       พบวา คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ทางการเรียน มีความสัมพันธทางบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ ประกาย
ทิพย  พิชัย (2539 : 62–63) ไดศึกษาความสัมพันธ
ระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนทหารอากาศบํารุง 
กรุงเทพมหานคร พบวา   แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มี
ความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01ผลการศึกษาในครั้งนี้  
พบวา  ปจจัยดานความเชื่อในความสามารถของตน
ในการเรียน  มีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  แสดงวา  
ความเชื่อในความสามารถของตนในการเรียนที่








เปาหมาย  จึงยอมที่จะสงผลทําให   นักศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงกวานักศึกษาที่ไมมี
ความเชื่อในความสามารถของตนในการเรียน  




ตนเอง ไดแก   ประสบการณ ความสําเร็จจากตัว
แบบ และการชักจูงใจจากวิธีการสอนแบบตาง ๆ  ผล
การศึกษาพบวา    การสอนแบบตาง ๆ มีนัยสําคัญ
ในการกอใหเกิดความเชื่อในความสามารถของ
ตนเอง และสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหดีข้ึน
ดวย  นอกจากนี้ นวพร  เชิดฉาย (2545 : 62)  ได
ศึกษาความเชื่อในความสามารถของตนในการเลือก
เรียนกลุมวิชาการขายในสาขาพาณิชยการของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่ 2 
วิทยาลัยพาณิชยการ  สั งกัดกรมอาชี วศึ กษา 
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  ผลการศึกษาในครั้งนี้  พบวา ปจจัยดาน
ความภาคภูมิใจในตนเองมีความสัมพันธทางบวก
กับ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ช้ันปที่ 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่




จากประเมิน   
ตนเองจากการกระทําของตน และไดรับการยอมรับ
จากบิดามารดา ผูปกครอง เพื่อน ครูอาจารย และ
สังคมที่ตนเองเปนสมาชิกอยู  มองเห็นความสําเร็จที่
จะเกิดขึ้นกับตน ทําใหเกิดความเชื่อในคุณคาใน    
ตนเอง   ดังนั้นการที่นักศึกษาจะเกิดความภาคภูมิใจ
ในตนเองไดจึงตองพยายามเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงจนเปนที่ยอมรับของทุกคน  ดังที่  
นิวแมน (สมพิศ  ไชยกิจ. 2536 : 13 ; อางอิงจาก 
Newman. 1986)  ที่กลาววา บุคคลที่รูสึกวาตนเอง 
มีคุณคา  มีคนรัก  ได รับการยกยองหรือประสบ
ความสําเร็จ มักจะประเมินตนเองในดานดี เกิด
ความภาคภูมิ ใจในตนเอง  แตหากบุคคลใดมี
ความรูสึกวาไมมีใครสนใจ ไมไดรับการยอมรับ ถูก
เหยียดหยาม หรือไมประสบความสําเร็จ จะทําให




พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่ แ ต ก ต า ง กั น ข อ ง บุ ค ค ล                
สอดคลองกับ  เซนติ  (สุนารี  เตชะโชควิวัฒน. 
2527 : 22 ; อางอิงจาก Centi. 1965)  ที่ไดศึกษา
การประมาณคาตนเองของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ใน
วิทยาลัย กอนและหลังการไดรับทราบคะแนนสอบ
ในภาคแรก  ผลที่ไดคือ นักศึกษาที่ทราบวาคะแนน
ของตนไมดี จะสูญเสียความภาคภูมิใจในตนเอง 
และพยายามหาเหตุผลที่ไดคะแนนต่ํา โดยเริ่มรูสึก
ไมพอใจหลักสูตร ครู โรงเรียน และเพื่อนรวมชั้น  ใน
ที่สุด ก็หนีโรงเรียน ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตํ่าลงอีก   
  2 . ป จ จั ย ด า น ค ร อ บ ค รั ว    ไ ด แ ก  
สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับผูปกครอง   มี
ความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ      ที่ระดับ .01   
  ผลการศึกษาในครั้งนี้  พบวา  สัมพันธภาพ
ระหวางนักศึกษากับผูปกครอง  มีความสัมพันธ
ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ            
ที่ระดับ.01  แสดงวา  สัมพันธภาพระหวางนักศึกษา
กับผูปกครองในระดับที่ตางกัน สามารถสงผลตอ     
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดดวย  ทั้ งนี้ เพราะถา
สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับผูปกครองเปนไป
ในทาง    ที่ดีแลว  ผูปกครองก็จะแสดงความรัก 
ความหวงใย  ใหความไววางใจในตัวนักศึกษา 
สงเสริมการทํา      กิจกรรมตาง ๆ พรอมที่จะรับฟง
ปญหาและใหคําชี้แนะดวยความเต็มใจ รวมทั้งให
การสนับสนุนดาน   การเรียนอยางพอเพียง สวน
นักศึกษาเองจะตอบสนองดวยการเชื่อฟงคําสั่งสอน 
ชวยเหลืองาน    ที่ผูปกครองมอบหมายใหดวยความ
เต็มใจ ยอมรับกฎระเบียบภายใน ครอบครัว ขอ
คําแนะนําจาก  ผูปกครอง เมื่อมีปญหาทั้งดาน   การ
เรียนและดานสวนตัว   ตลอดจนการรายงานให
ผูปกครองไดรับทราบถึงความกาวหนาทางการเรียน
ของตนดวย  พฤติกรรมที่นักศึกษาและผูปกครอง
แสดงตอกันเชนนี้  ยอมแสดงใหเห็นถึงความรัก 
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ความผูกพัน  ความหวงใย  และเอื้ออาทรตอกัน 
สัมพันธภาพภายในครอบครัว    ที่ดีเชนนี้ ยอมนํามา
ซึ่ งความสุข  ภายในครอบครัว  ทําใหนักศึกษา
สามารถเลาเรียนไดอยางเต็มที่โดยไมตองวิตกกังวล
กับเร่ืองในครอบครัว     มีกําลังใจที่จะฟนฝาปญหา
อุปสรรคตาง ๆ ทางการเรียนใหลุลวงไปไดดวยดี จึง
ทําใหนักศึกษามีแนวโนม  ที่จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกวานักศึกษาที่มีสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากบั
ผูปกครองในทางที่ไมดี  ดังที่ โกลดเนอร และโกลด
เนอร (Gouldner and Gouldner. 1963 : 52)  ได
กลาววา  วิธีการในการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดา
กับเด็ก  จะอธิบายลักษณะของเด็กไดหลาย  ๆ 
ลักษณะ  ตามที่เขารับเอาเอกลักษณทางสังคมไว 
และคาดหวังวาเด็กจะประพฤติตัวใหเปนไปตาม
ลักษณะที่กําหนดให และจะประมาณคาเด็กตามที่
ไดกําหนดไวนี้ดวย  บุคคลเหลานี้จะสอนใหเด็ก    














  3.  ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางการเรียน   
ไดแก   สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน           
มีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  ผลการศึกษาในครั้งนี้  พบวา  สัมพันธภาพ
ระหวางนักศึกษากับเพื่อน มีความสัมพันธทางบวก
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปที่ 1  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่




จะใหความ    ชวยเหลือ พึ่งพาอาศัยกันในดานการ
เรียน มีการแสดงความเปนหวงเปนใย เอื้ออาทรตอ




สงผลให   นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีกวา
นักศึกษาที่ สัมพันธภาพระหวางเพื่อนเปนไปใน





กันและกัน  และอัลแมน (เมตตา  จินดารักษ. 2525 : 
11 ; อางอิงจาก Ulman. 1957)  ที่ระบุวา วัยรุนที่มี
ปญหา  สัมพันธภาพกับเพื่อน จะมีปญหาดานการ
เรียนและปญหาดานอารมณ ทําใหผลการเรียนไมดี 
จะมีอารมณตึงเครียดและไมมีความสุข  สอดคลอง
กับเดวิด (David. 1971 : 5789-A)  ที่ไดศึกษา    
พบวา  นักศึกษาที่มีความพอใจในความสัมพันธกับ
เพื่อนในชั้นเรียนมาก จะมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูง








ท า ง สั ง ค ม ก ลุ ม เ พื่ อ น ข อ ง นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษ า มี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .01 
  4.   ปจจัยที่สามารถพยากรณผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 
1  ไดดีที่สุด  ไดแก  บุคลิกภาพที่สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนหรือมีอํานาจในการพยากรณไดรอย
ละ 4.30  ดังที่ แอลพอรท (ศิริลักษณ  ตันชัยสวัสด์ิ. 




บุคคล สอดคลองกับ เนตรชนก  พุมพวง (2546 : 72)    
ที่ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับลักษณะการมุงอนาคต
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราช
วินิ ตบางแก ว  จั งหวั ดสมุทรปราการ   พบว า  
บุคลิกภาพสามารถพยากรณลักษณะมุงอนาคตของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายไดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับ เติมศักดิ์  คท






ระดับ .05  สอดคลองกับ ชัชลินี  จุงพิวัฒน  (2547 : 74)  
ที่ไดศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับความขยันหมั่นเพียร
ของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนเวียงสระ จังหวัดสุ
ราษฎรธานี  พบวา  บุคลิกภาพสามารถพยากรณ
ความขยันหมั่นเพียรของ นักเรียนไดอยางมนียัสาํคญั
ทางสถิติที่ระดับ .01   
ขอเสนอแนะ 
  ขอเสนอแนะทั่วไป 
  เนื่ องจากผลการวิจัยในครั้ งนี้  พบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี   ชั้นปที่ 1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ  มีความสัมพันธกับปจจัยดานบุคลิกภาพ 
แรงจูงใจ   ใฝสัมฤทธิ์ ความเชื่อในความสามารถของ






  ดังนั้น เพื่อใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาระดับป ริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพดีข้ึน  ผูบริหาร ฝาย
วิชาการ ฝายกิจการนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษา 
อาจารย    ผูสอน ฝายแนะแนว  รวมทั้งผูปกครอง
ของนักศึกษา  ควรรวมมือกันดําเนินการดังตอไปนี้ 
  1.    จัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนา
บุคลิกภาพ เสริมสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนความเชื่อในความสามารถของตนในการเรียน 
และความภาคภูมิใจในการเรียน  ใหกับนักศึกษา 
2 สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร  เชน   การเขารวมเปนสมาชิกชมรม
ตาง ๆ  เพื่อพัฒนาการสรางความสัมพันธระหวาง
นักศึกษากับบุคคลอื่น 
          วารสารวชิาการศึกษาศาสตร   ปที่ 7 ฉบบัที่ 1-2-3 เดือนมกราคม - ธันวาคม 2549 
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ปจจัยที่ไดศึกษาไปแลว     เชน  ยุทธวิธีทางการเรียน  
ลักษณะการมุงอนาคต ความสามารถในการเผชิญ
และฟนฝาอุปสรรค (A.Q.) และสภาพทางเศรษฐกิจ
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